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A B S T R A K 
Dalam dunia pendidikan, terdapat pelbagai kaedah pembela ja ran yang telah 
diperkenalkan termasuklah kaedah pembela ja ran yang menggunakan pendekatan 
pembela ja ran bermodul secara kendiri . Kaj ian ini adalah ber tu juan untuk mengkaj i 
kesesuaian Modu l Prinsip Ekonomi dalam topik Teori Permintaan Dan Penawaran yang 
telah dihasi lkan bagi pe la ja r yang mengikut i pengaj ian Dip loma di Jabatan Perdagangan 
Poli teknik. Antara aspek yang dikaj i ialah untuk menilai sama ada modul yang 
dihasi lkan dapat memenuh i ciri-ciri modul yang baik, modul yang dihasilkan dapat 
m e m b a n t u pensyarah menyampa ikan pengajarannya dengan lebih berkesan, modul 
yang dihasi lkan dapat memban tu meningkatkan tahap ke fahaman dan penguasaan 
pe la ja r dan modu l yang dihasi lkan dapat mencapa i objekt i f -objekt i f pembela jaran yang 
telah ditetapkan. Ka j i an ini di lakukan ke atas 144 orang pela jar semester satu yang 
mengikut i penga j ian d ip loma dan 5 orang pensyarah yang m e n g a j a r subjek Prinsip 
Ekonomi di Jabatan Perdagangan Poli teknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 
Selangor. K a e d a h analisa data yang digunakan da lam kaj ian ini ialah skor min dan 
peratus. Hasi l daripada ka j ian ini menun jukkan bahawa modul yang dihasilkan 
memenuh i ciri-ciri modu l yang baik, memban tu pensyarah menyampaikan 
penga ja rannya dengan lebih berkesan, memban tu meningkatkan tahap kefahaman dan 
penguasaan pe la ja r dan memban tu mencapai objekt i f -objekt i f pembelajaran. Ini 
be rmakna secara keseluruhannya, hasil kaj ian menun jukkan bahawa modul yang 
dihasi lkan oleh pengka j i adalah sesuai d igunakan oleh pelajar-pelajar semester satu 
yang mengikut i penga j ian d ip loma di Jabatan Perdagangan peringkat politeknik. 
Seterusnya, beberapa pandangan telah d ikemukakan bagi meningkatkan mutu dan 
kualiti M P K y a n g dihasilkan. Semoga kaj ian ini dapat member i manfaa t kepada 
mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan. 
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A B S T R A C T 
In educat ion field, there are lots of teaching methods that have been exploited and one 
of the method is learning through Self-Learning Module . This research is to study 
whe ther this Self-Learning Modu le is suitable to the first semester diploma students in 
Commerce Depar tment Polytechnics. A f ew aspects have been assessed in this 
research, the first aspect focused whether the module fulf i l l the criteria of good module , 
second aspect is to determined whether the module helps the lecturer in their teaching 
process , third is to determined whether the module helps students to understand the 
content through learning and whether the module fulfi l l the learning objective. The 
sample are selected randomly f r o m Commerce Deparment in Poli teknik Sultan 
Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor. 144 students meanwhi le 5 lecturer w h o teach 
economic were selected in order to responds to the four reseach question. In analyzing 
the quest ionnaires, score m e a n and percentage method had been used. Findings shows 
that the modu le development fulfi l l the criteria of good module , helps the lecturer in 
their teaching process, helps students to understand the content through learning and 
fulf i l l the learning objective. At the end of the research, all aspect that have been 
studied shows that this Self-Learning Modu le is suitable to be used by the diploma 
students in C o m m e r c e Depar tment Polytechnics. A f ew recommendat ion were given to 
improve the effect iveness and quality of instructional learning module . I believe this 
research could introduce something n e w through learning process to the particular 
person w h o involve in education. 
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Perbincangan bab ini dibahagikan kepada beberapa tajuk kecil iaitu latar 
belakang masalah, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, 
kepentingan kajian, skop kajian, batasan kajian dan definisi istilah. Pengkaji 
menghuraikan secara terperinci setiap bahagian agar pembaca memperoleh 
gambaran yang jelas terhadap kajian yang dijalankan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Senario pendidikan masa kini menuntut perubahan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) seiring dengan perkembangan dunia semasa. Kaedah P&P 
yang digunakan oleh pensyarah sentiasa memerlukan perubahan sesuai dengan 
kehendak pelajar agar misi dan visi pendidikan dapat dicapai secara menyeluruh. 
Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) merupakan salah satu elemen yang penting 
dalam proses P&P (Anung, 2002). 
A B B M bukan sahaja dapat membantu pendidik meningkatkan keberkesanan 
dalam pengajaran mereka malah ia membantu memudahkan proses pembelajaran 
para pelajar. Secara khusus, ABBM berguna untuk menolong para pelajar 
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memahami konsep-konsep atau idea-idea yang abstrak dan kompleks. Di samping 
itu, menurut Supyan (2000) yang dipetik daripada Khairul Azman (2002) 
penggunaan ABBM yang sesuai dapat meningkatkan kualiti penyampaian pendidik 
dan menjimatkan masa mereka serta memenuhi keperluan, tahap dan citarasa yang 
berbeza-beza di kalangan para pelajar. 
Penggunaan ABBM juga perlu dirancang secara sistematik untuk 
memastikan keberkesanan dan kesesuaian penggunaannya dalam proses pengajaran. 
Menurut Amir (1987) keberkesanan penggunaan ABBM dalam pendidikan hanya 
boleh dicapai jika pendidik telah melalui lima fasa iaitu membiasakan diri, 
mengguna, mengintegrasi, mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut. 
ABBM yang dimaksudkan ialah CD interaktif, manual, buku teks, modul dan 
sebagainya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Berdasarkan kepada 
Supyan (2000), penghasilan modul dapat membantu untuk mengatasi masalah 
kefahaman dan penguasaan pelajar dalam sesuatu topik pelajaran. 
Selain itu, pertambahan sumber-sumber pembelajaran dalam pelbagai bentuk 
dan format boleh menyebabkan pembelajaran berasaskan sumber (resource-based-
learning) menjadi lebih berkesan. Berdasarkan kepada Raha (2002) dalam artikel 
yang bertajuk "Memperkasa Pendidikan Vokasional", guru perlu mahir 
menggunakan ABBM yang dikenalpasti secara optimum bagi memperoleh kesan 
yang positif dalam pengajarannya. Guru juga perlu mengamalkan dan menguasai 
beberapa strategi pengajaran untuk mencapai pengoptimuman penggunaan sumber 
pembelajaran. 
Prinsip Ekonomi merupakan mata pelajaran yang harus diambil oleh pelajar-
pelajar di politeknik yang mengikuti hampir keseluruhan kursus yang ditawarkan di 
bahagian Jabatan Perdagangan Politeknik. Antara kursus-kursus yang memerlukan 
pelajar mengambil subjek Prinsip Ekonomi ialah kursus Diploma Akauntansi, 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan), Diploma Pemasaran, Diploma 
Kewangan Dan Perbankan, Diploma Insurans serta Diploma Pengajian Perniagaan 
(Perniagaan Antarabangsa). Ini menunjukkan pencapaian pelajar dalam subjek 
Prinsip Ekonomi perlu dipandang serius oleh pensyarah kerana ia akan 
mempengaruhi prestasi akademik pelajar. 
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1.2 Pernyataan Masalah 
Masalah yang sering menjadi topik perbincangan ialah kurangnya 
penumpuan pelajar di dalam kelas dan kesukaran mereka untuk memahami sesuatu 
topik yang diajar oleh guru di dalam kelas. Fenomena ini berlaku kerana tidak ada 
satu medium yang boleh menarik perhatian pelajar untuk mengikuti pembelajaran 
dan kesukaran mereka untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru (Mohd. 
Faudzi, 1993). Kebanyakan di politeknik pensyarah hanya menyediakan nota 
edaran dan berpandukan kepada buku teks tertentu dalam proses P&P. Begitu juga 
bagi mata pelajaran Prinsip Ekonomi. 
Menurut Mohd Faudzi (1993), penggunaan buku teks dalam pengajaran lebih 
mencerminkan perancangan berpusatkan guru di mana guru membaca dan 
memberikan penerangan kepada pelajar. Melalui cara ini guru menyampaikan 
pengetahuan kepada pelajar dan pelajar diharap menerima pengetahuan yang 
disampaikan oleh guru. Cara ini tidak semestinya yang terbaik dalam menggunakan 
buku teks sebaliknya ia membatasi pembelajaran pelajar. 
Di samping itu, kebanyakan buku teks adalah tebal yang boleh menjadikan 
pelajar bosan serta cuba untuk meringkaskan semula sesuatu topik pelajaran apabila 
mengulangkaji topik tersebut. Ini kerana kebanyakan buku teks tidak hanya 
merangkurni sukatan pelajaran bagi sesuatu subjek tetapi menyentuh keseluruhan isi 
kandungan mata pelajaran tersebut. Jika buku teks atau nota edaran yang diberikan 
kepada pelajar mempunyai kepelbagaian campuran media contohnya penggunaan 
grafik, jadual, graf dan sebagainya ia boleh menarik minat pelajar untuk 
membacanya (Purwanto Sandjaja, 2002). Selain itu, contoh-contoh pengiraan di 
dalam buku teks seharusnya memudahkan pelajar untuk mengetahui bagaimana 
sesuatu jawapan itu diperolehi dimana langkah-langkah permulaan penyelesaian 
sehingga proses terakhir pengiraan yang ditunjukkan distruktur dengan baik. 
Oleh itu, kemungkinan pelajar tidak dapat menguasai isi pelajaran pada hari 
tertentu atau berasa sukar memahami sesuatu topik dengan jelas dapat diatasi. Ini 
adalah kerana setiap pelajar mempunyai tahap kefahaman yang berbeza-beza. Ada 
di antara mereka yang mentafsir data menggunakan otak kanan dan sebaliknya. 
4 
Menurut Rahil et al. (1997), pelajar yang menggunakan otak kanan akan lebih 
memahami sesuatu pembelajaran dengan mengambil kira faktor grafik, jadual, 
pengiraan, carta dan sebagainya bebanding mereka yang mempunyai otak kiri akan 
mentafsir data melalui pembacaan fakta. 
Selain itu, dari kajian-kajian lalu, didapati tidak ada kajian khusus telah 
dibuat berkaitan dengan kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (MPK) 
bagi matapelajaran ekonomi di peringkat politeknik. Oleh yang demikian, maka 
pengkaji berminat dan telah menjalankan satu kajian untuk melihat kesesuaian MPK 
yang telah dihasilkan terhadap pelajar semester satu yang mengikuti pengajian 
diploma di Jabatan Perdagangan Politeknik. 
1.3 Persoalan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan berikut: 
1) Adakah modul yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri modul yang baik? 
2) Adakah modul yang dihasilkan dapat membantu pensyarah menyampaikan 
pengajarannya dengan lebih berkesan? 
3) Adakah modul yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan tahap 
kefahaman dan penguasaan pelajar? 
4) Adakah modul yang dihasilkan dapat membantu mencapai objektif-objektif 
pembelajaran? 
